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H O C K E Y  SUR ROULETTES 
e hockey sur roulettes est un 
sport aussi beau que peu connu. 
Un de ces sports dits " minori- 
taires " car ils n'ont pas le retentissement 
mondial dont jouissent d'autres disci- 
plines, ce qui, a l'heure des comparai- 
sons, ne semble pas entierement justi- 
fiable. Mais laissons de c6té les autres 
sports et concentrons notre attention sur 
celui-ci. Cinq joueurs par équipe - un 
gardien de but, deux arrieres latéraux et 
deux avants -, munis d'une crosse, de 
patins A roulettes et de guetres, s'affron- 
tent avec une balle sur un terrain équipé 
de petits buts, mesurant habituellement 
40 metres de long et 20 metres de large, 
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et devant etre couvert lors d'un match de 
division d'honneur . 
Si l'on jette un coup d'ceil sur les équipes 
actuellement en tete de compétition en 
Espagne : Liceo de La Corogne, Noia, 
Sant Sadurni, Reus Deportiu, Igualada, 
Barcelona, on s'apergoit tout de suite que 
les catalanes sont numériquement bien 
supérieures. Le hockey sur roulettes fut 
d'abord introduit en Catalogne oii il de- 
vint tres populaire ; par la suite, il s'éten- 
dit au reste de 1'Espagne oii il ne s'im- 
planta toutefois que dans un tres petit 
nombre de localités. En Galice par 
exemple, il s'est surtout fixé A La Co- 
rogne. Les équipes catalanes jouant ac- 
tuellement en division d'honneur sont le 
Barcelona, le Reus Deportiu, le Noia, 1'1- 
gualada, le Voltrega, le Tordera, le Mol- 
let, le Piera et le Lloret. Ces villes sont 
les bastions de ce sport, encore qu'il soit 
pratiqué 2 d'autres endroits, tels que 
Vic, Cerdanyola, Ripoll, Ripollet, Sent- 
menat, Macanet, Calafell, Arenys, Vila- 
nova, Vilafranca, Vendrell, Terrassa, 
Molins de Rei, pour ne citer qu'eux. Bar- 
celone, Reus et Sant Sadurni ou Vic se- 
ront précisément les villes qui accueille- 
ront les compétitions de hockey sur rou- 
lettes en tant que sport de démonstra- 
tion, conjointement avec la pelote 
basque, lors des jeux Olympiques de 
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1992. Les terrains ne manqueront pas 
puisque la Catalogne en compte trois 
cents, dont un grand nombre sont aptes a 
recevoir de grandes compétitions. 
Conformément au souhait de l'actuel 
président du Comité international olym- 
pique, Joan Antoni Samaranch, le sport 
qu'il pratiqua en tant que gardien de but 
et qu'il impulsa lui-meme il y a de nom- 
breuses années, comptera au nombre des 
sports de démonstration lors des jeux 
Olympiques de 1992. Samaranch fit 
adopter la balle au lieu du palet utilisé 
jusque-lh et, en tant que président de la 
fédération espagnole, donna h ce sport 
son originalité définitive. Apres la pré- 
sentation devant le C.I.O. du hockey sur 
roulettes, il commenta que cette derniere 
n'avait pas été des plus heureuses étant 
donné que les patinages artistique et de 
vitesse, dépendant également des fédéra- 
tions de patinage, y avaient occupé une 
place plus importance que le propre hoc- 
key. Fort heureusement, cette bévue 
n'eut pas de suites, et il se peut que le 
hockey sur roulettes soit promu sport 
olympique h partir de 1996. 
S'il existe un sport susceptible de nous 
garantir une médaille et ce, grice essen- 
tiellement aux joueurs catalans, c'est 
bien celui-la. En effet, les équipes cata- 
lanes figurent h tous les palmares euro- 
péens et mondiaux ; celles du Barcelona, 
Reus Deportiu, et du Voltregh - aux- 
quelles se sont joints récemment le Liceo 
de La Corogne - collectionnent des 
titres de tous genres ; la sélection espa- 
gnole est fondamentalment composée de 
joueurs catalans ; la plupart des hoc- 
keyeurs, meme si ce sport doit son renom 
h des hommes provenant d'un grand 
nombre de localités différentes, sont de 
Tordera et de Voltregh. Sur les 9 500 li- 
cencié~ que compte actuellement 1'Es- 
pagne, 6 000 dont 4 500 de la province de 
Barcelone correspondent h la Catalogne. 
En ce qui concerne les équipes, sur les 
962 existant en Espagne, 629 sont cata- 
lanes. Ces chiffres expliquent que ce 
sport ait été depuis toujours dominé par 
les Catalans. 
Le sélectionneur espagnol est le Catalan 
Carles Trullols, qui fut considéré comme 
le meilleur gardien de but du monde, et 
qui fit une brillante carriere au Barcelo- 
na apres avoir joué a 1'Espanyol et au 
Vilanova. Les derniers joueurs sélection- 
nés par lui pourraient constituer une re- 
présentation des meilleurs éléments du 
moment : les barcelonistes Josep Llonch 
(gardien de but), Hector Venteo (défen- 
seur), Antoni Carafí (defenseur), Joan 
Ayats (avant), Joaquim Pauls (avant) ; 
les freres Josep Enric et Joan Torner, 
originaires de Tordera et appartenant au 
Noia, (défenseur et avant), Jordi Hom 
défenseur du Noia et issu de Voltregh, 
et Francesc Alabart et Ferran Pujalte, 
defenseurs du Liceo, originaires de 
Reus et Barcelone respectivement. 
N'oublions pas de mentionner égale- 
ment des hommes tels que Carles Fol- 
guera, gardien de but de ]'Igualada, 
Joan Carles appartenant h la meme 
équipe ; ~ l e x  Ferrer et Antoni Miró du 
Piera ; Buxaderas du Voltregh ; Ventu- 
ra et Zabalía du Reus Deportiu, etc. 
Heureusement pour le hockey sur rou- 
lettes, les réserves inépuisables, semble- 
t-il, de bons hockeyeurs garantissent 
longue vie h ce sport . . . condition tou- 
tefois que quelqu'un se charge de lui 
donner l'impulsion définitive dont il a 
besoin. M 
